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Ante  el  relevante  crecimiento  de  las  ciudades  y  los  avances  tecnológicos  de 
mitad  del  siglo  XX,  surge  la  necesidad  de  nuevos  planteamientos  sobre  la 
configuración  de  la  nueva  sociedad.  Entre  otros,  destaca  la  figura  de  Yona 
Friedman y su desarrollo del concepto de Ville spatiale, la Ciudad Espacial. 
La  movilidad,  la  temporalidad  y  ligereza  de  las  nuevas  estructuras  que  este 
arquitecto húngaro plantea  son  el  centro de  este  trabajo, donde  se  expone  la 
evolución  de  su  pensamiento  en  base  a  un  hecho:  la  arquitectura  sólo  deber 
proporcionar el marco en el que los habitantes puedan desarrollar “su ciudad” de 
acuerdo con sus propias necesidades e ideas, libres de cualquier atadura. 







de mitat del  segle XX, va  sorgir  la necessitat de nous plantejaments davant  la 
configuració  de  la  nova  societat.  Entre  altres,  despunta  la  figura  de  Yona 
Friedman  i  el  seu  desenvolupament  del  concepte  de  Ville  Spatiale,  la  Ciutat 
Espacial. 
La mobilitat,  la temporalitat  i  la  lleugeresa de  les noves estructures que aquest 












The  mobility,  temporariness  and  lightness  of  the  new  structures  that  this 
Hungarian  architect  proposes  are  the  central  point  of  this  essay,  where  the 
evolution of his  ideas  is exposed considering  this  fact: architecture should only 





























La  arquitectura  de  los  años  60  ha  ejercido  una  gran  influencia  en  los 
planteamientos  urbanísticos  de  épocas  posteriores.  El  giro  en  el  concepto  de 
ciudad y de forma de habitar ha marcado considerablemente los rasgos de esta 
etapa.  Estamos  hablando  de  proyectos  que  buscaban  la  liberación  de  las 
antiguas estructuras  y que  se encaminaban hacia  formas de habitabilidad que 
garantizaran valores sociales como  la  igualdad y  la  libertad. Las propuestas del 
arquitecto Yona Friedman, no  tan  conocidas  como  lo  son  su gran  cantidad de 
dibujos  y  sus  teorías,  se  convertirían  en  el  germen  de  todas  estas  ideas  al 
participar en 1956 en el X CIAM y mostrar su opinión al grupo. 
Este  trabajo  hace  un  recorrido  sobre  la  vida  y  los  planteamientos  de  este 
arquitecto, desde sus inicios hasta sus ideas más desarrolladas, que al estudiarlas 
nos  ofrecen  una  clara  visión  de  la  necesidad  de  incorporar  al  usuario  en  el 
proceso de creación y de abandonar las anteriores preconcepciones. A través de 
los  diversos  capítulos,  sabremos  cómo  define  Friedman  lo  que  debe  ser  una 
ciudad y cómo ha de desarrollarse. 
El  primer  capítulo  muestra  el  contexto  en  el  que  se  desenvuelve  Friedman, 
acompañado  de  otras  propuestas  que  se  dan  en  esa misma  época  y  que  nos 
ayudarán a comprender el porqué de estas nuevas soluciones.  
Adentrándonos más  en  las  propuestas  del  arquitecto,  veremos  cómo  primero 
plantea  sus  ideas  y  teorías,  y  cómo  nacen  de  ellas  los  principios  de  su 
arquitectura, que  le acompañarán en todo el recorrido arquitectónico que hace 
este  trabajo. Como  todo planteamiento  teórico, éste  se acompaña de  la parte 
práctica,  es  decir,  del  desarrollo  de  estas  teorías  de  una  forma más  concreta, 







Este  trabajo  se  sitúa  en  plena  segunda  mitad  del  siglo  XX,  fecha  en  la  que 
comienzan a entrar en crisis  los postulados de  la ciudad moderna por haberse 
prestado a  los  intereses de  la especulación  inmobiliaria y por haber producido 
efectos  de  uniformidad,  monotonía  y  baja  calidad  espacial.  Este  espacio 
cartesiano  de  la modernidad,  carente  de  humanidad,  provocó  la  contestación 
crítica de diversos sectores de la sociedad. 
Por otro  lado,  la masiva proliferación del automóvil del momento,  junto con el 
incremento demográfico y el continuo éxodo rural, se convirtieron en una de las 




Resultado de esta preocupación por  la  ineficacia de  la urbe, aparecen diversas 















como  la  movilidad  ‐física  y  virtual‐,  las  migraciones,  la  globalización,  las 





desde  los  japoneses  Noriaki  Kurokawa  (quien  lideró  en  nacimiento  del 
Metabolismo), Kenzo Tange  o Arata Isozaki, el emblemático colectivo británico 
Archigram.2 
A  continuación  veremos  brevemente  algunas  de  estas  corrientes,  que  nos 
ayudarán  a  contextualizar  tanto  la  época  como  el  tipo  de  soluciones  que  se 
estaban  poniendo  en  práctica.  Se  ha  decidido  desarrollar  el  Movimiento 






2  Como  proyectos  que  han  marcado  a  estos  arquitectos,  cabría  destacar 
“Agricultural City”  (1960), de N. Kurokawa; “Plan de la Bahía de Tokio” (1960), de 










propios  ambientes…  Deben  existir  en  la  ciudad  espacios  lúdicos  destinados  a 
satisfacer los sentidos. 
Como resultado de esto aparecen de  la mano de Debord,  integrante del grupo, 
los  llamados  “mapas  psicogeográficos”,  un  estudio  de  los  efectos  del  medio 
sobre el comportamiento afectivo de los individuos. En él se muestran partes de 
la  ciudad  sin  intensidad  –que  se  eliminarán–  y  partes  de  intenso  ambiente  –







que  los  situacionistas  denominarán  “homo  ludens”.  Se  trata  de  un  hombre 
liberado  del  trabajo  (que  le  oprime)  y  que  puede  desarrollar  sus  facultades 






Gran  representante  de  este  movimiento  es  el  pintor  y  arquitecto  holandés 
Constant  Nieuwenhuys  (Amsterdam  1920),  quien  entrará  a  formar  parte  del 





elementos  transportables  e  intercambiables.  El  hombre  de  New  Babylon  se 
mueve,  vagabundea,  cambia  de  lugar  constantemente.  Y  con  ello  cambia 
también el lugar, la ciudad. 
Para  permitir  este  incansable  devenir  del  hombre,  Constant  plantea  unos 
elementos base a los que denomina sectores, que irán agrupándose hasta formar 
un  todo.  Conforme  vayan  expandiéndose,  irán  sustituyendo  a  las  estructuras 
urbanas preexistentes. Dentro de estas cadenas se disponen los servicios y todo 













planteamiento  de  los  mapas  psicogeográficos  que  se  han  comentado  con 
anterioridad. En ellas hay tres niveles: 
 El primero, correspondiente al plano del  suelo, es el que  se ocupa del 
tráfico de coches. La red viaria ha de ser lo más independiente posible. 
 El  segundo,  el  nivel  construido,  alberga  los  servicios  y  posibilita  la 
configuración de alojamientos. 




ser  lo  más  neutra  posible.  Además,  estará  sometida  a  una  modulación:  un 
proyecto basado en  la agrupación de elementos  lo exige de una u otra  forma. 
Sea  cual  sea  dicha  estructura  y  modulación,  ha  de  conseguir  continuidad  y 
flexibilidad del espacio interior [figura 3]. 
Constant  desarrolla  este  modelo  de  ciudad  sobre  todo  en  Holanda, 
superponiendo  sus  estructuras  sobre  ciudades  como  Amberes,  Amsterdam, 
Rotterdam o La Haya y formando grandes cadenas. Pero también propone esta 














En  la esfera oriental,  la  tecnología es una extensión de  la propia humanidad y 




intención  no  es  meramente  aplicar  sistemas  industrializados  a  los  espacios 






Los  sistemas metabólicos    proponen  desarrollar  una  planificación  urbana  que 






Ante  esta  situación  de  constante  crecimiento  de  la  ciudad,  Kenzo  Tange 





de  la estructura urbana,  la idea base de todos  los planteamientos metabolistas: 
estructuras  urbanas  móviles  sometidas  a  transformaciones  y  crecimientos 
continuos.  Tange  plantea  una  infraestructura  arbórea  sobre  elevada  que 




















2. Llevar  a  la  unidad  orgánica  la  estructura  de  la  ciudad,  el  sistema  de 
transporte y la arquitectura urbana. 
3. Encontrar  un  urbanismo  espacial  que  refleje  la  flexibilidad  y  la 
espontánea movilidad de la sociedad contemporánea.  
Disponer  la  ciudad  a  lo  largo  de  un  eje  comunal  permite  una  organización 








una  estructura  “modular”  de  dimensiones  de  200x200m.  Las  “médulas”  son 
importantes  estructuras  verticales  de  150‐250m  de  altura  que  conforman  los 
ascensores,  los  conductos,  las  instalaciones  y  todo  lo  referido  a  recorridos  y 
relaciones  verticales.  Plantea  también  zonas  residenciales  que  alberguen  los 
futuros millones de habitantes, concebidas todas ellas como mínimo a escala de 
barrio  y  dotadas  de  los  equipamientos  correspondientes.  Estas  áreas  se 

























trabajos  teóricos  sobre  las  técnicas  de  prefabricación  y  las  estructuras 
tridimensionales3. 
Durante su estancia en dicha ciudad, Friedman ya puso en marcha un proyecto 
en  el  que  intentó  que  los  futuros  inquilinos  y  habitantes  de  un  conjunto  de 
viviendas  participaran  activamente  en  la  concepción  y  planificación  de  las 
mismas.  Finalmente,  aunque  este  proyecto  no  salió  adelante4,  le  sirvió  como 
experiencia  para  presentar  su  teoría  de  la  “arquitectura móvil”  en  el X  CIAM, 
celebrado  en  1956  en Dubrovnik. Es  aquí donde mostró  su desacuerdo  con  el 
Congreso  respecto  al  uso  de  los  términos  de movilidad,  cambio,  desarrollo…, 
que según él no se planteaban de forma adecuada.  
Defendía  Friedman  que  respecto  a  la  continua  renovación  de  las  relaciones 
sociales, personales y económicas, a la transitoriedad de la sociedad, se requiere 
de un nuevo modelo de estructura totalmente diferente al vigente [figura 7]. Con 
ello,  apostará  por  la  creación  de  entornos  alterables,  de  dispositivos 
arquitectónicos  flexibles  que  se  puedan  transformar  en  función  de  los  gustos, 
intereses y necesidades de sus potenciales usuarios. 
La  "arquitectura  móvil"  de  Friedman  sería  por  tanto  una  arquitectura  en 
construcción permanente,  abierta,  adaptable,  reconfigurable,  indeterminada  e 
indeterminante,  en  la  que  lo  importante  es  el  proceso  y  no  el  producto  final. 












los  modelos  compositivos  tradicionales  que,  a  juicio  de  Friedman,  parecen 










3  K  Wachsmann  (Frankfurt  1901),  arquitecto  interesado  en  los  temas  de  la 
construcción  prefabricada,  se  caracteriza  por  sus  estructuras  modulares.  El 
propio  Wachsmann  defendía  que  “los  edificios  deberían  desarrollarse 
indirectamente  como  resultado  de  una  multiplicación  de  células  y  elementos 
según las leyes de la industrialización”. 
4  “Popular housing Project”  en Haifa  (1954), donde  los  residentes  eran quienes 









La  clave  de  la  nueva  arquitectura,  en  cuanto  a  su 
realización concreta, es  la separación completa entre  la 










Como  ya  se  ha  adelantado,  nos  situamos  en  una  etapa  de  búsqueda  de 
soluciones para  las  nuevas  necesidades  que  se  plantean,  de  búsqueda  de  una 
estructura  que  permita  dicha  flexibilidad  de  la  que  hablamos  y  que,  como  el 
mismo Friedman adelanta, “individualice estructura‐contenido”. 
En 1956 Yona publicó su primer “Manifiesto en torno a  la arquitectura móvil” y 





El  término  de  arquitectura  móvil  surge  de  considerar  los  componentes  de  la 
vivienda  (pared,  techo,  suelo,  tejado)  como  “mobiliario”  que  el  usuario puede 
cambiar de posición en cualquier momento y configurar un nuevo  lugar donde 
habitar.  Así,  la  vivienda  se  entiende  como  un  proyecto  provisional  que  se 
transforma  con  el  tiempo  y  las  necesidades,  y  para  ello  necesita  de  una 
estructura neutra, tridimensional y elevada sobre  la superficie. Dicha estructura 
la describe Friedman como una estructura a base de plataformas que descansan 
sobre  “pilotis”,  configurando  un  entramado  estructural  que  permitiese 
establecer en su interior cualquier ambiente. 
El propio Friedman nos define  la arquitectura móvil como “Aquellos sistemas de 
construcción  que  permiten  al  habitante  determinar  por  sí  mismo  la  forma,  la 
orientación, el estilo, etc., de su apartamento, así como cambiar dicha forma cada 
vez  que así lo decida.” Añade también que “el edificio debe ser, pues, 'móvil' en el 

























Friedman busca extender  sobre  la  ciudad  (entre  las que  se encuentran Túnez, 
París,  Venecia  o  Nueva  York)  una  estructura  continua  que  permita  insertar 
volúmenes habitables entre  los vacíos. Las  figuras 9, 10 y 12 corresponden con 
algunos de estos dibujos, donde se advierte cómo eleva la estructura para crear 
esa  ciudad  transformable,  móvil,  que  se  adapta  tanto  al  usuario  como  al 
contexto en el que se desarrolla. 
Según  Friedman,  esta  superposición  de  capas  independientes  pero  a  la  vez 
interconectadas  permanentemente  facilita  la  coexistencia  de  espacios 
industriales,  culturales,  administrativos,  comerciales,  culturales  y  residenciales 
[figura 8]. Todo esto debe contenerse en una extensión de terreno abarcable, de 
forma  que  el  crecimiento  demográfico  no  obligue  a  trasladar  fuera  del 
entramado  a  amplios  sectores  de  la  población,  dejándolos  en  los  barrios 










Principio 1        Principio 2 
     






asamblea para  tomar decisiones  importantes. Las  restantes  funciones 
(trabajo,  producción)  se  hallan  cada  vez  más  automatizadas  y,  por 
consiguiente, menos  ligadas a  las grandes aglomeraciones. La materia 
prima  “trabajador”  pierde  su  importancia  y  se  transforma  en 
“espectador” o “cliente”. 
 









libertad  y mayor eficiencia en  cuanto  a  su uso. Las  calles  serán  así el 
centro de la vida comunitaria. 
 




6. Una  ciudad nueva  surgida en el desierto no es viable, en general. Las 
grandes  ciudades  proceden  del  desarrollo  de  las  antiguas  ciudades 
pequeñas. La nueva ciudad debe  ser  la  intensificación de  las ciudades 
existentes. 








Principio 7        Principio 8 
     









agrupación  de  barrios  por  yuxtaposición  e  igualmente  por 
superposición. 
 
8. Las  construcciones  que  forman  las  ciudades  deben  estar  constituidas 
por esqueletos estructurales que se ocuparán a voluntad. La conversión 




experiencia muestra  que  ciudades  por  debajo  de  los  tres millones  de 
habitantes  caen  en  el  provincianismo;  las  ciudades  superiores  a  esta 
cifra  son, por el  contrario, gigantescas. Así,  el  límite  empírico de  tres 
millones de habitantes parece proporcionar la población óptima. 
 
10. Observando  la tendencia del hombre hacia  la ciudad, no es exagerado 
estimar que  las ciudades albergarán en torno 75‐80% de  la humanidad 
en  un  futuro  próximo5.  La  gran  aglomeración,  ventajosa  por  razones 
sociales  (distracción)  y  técnicas  (climatización,  transporte),  vencerá  a 













Como  vemos  en  estos  principios,  y  tal  y  como  se  ha  comentado,  Friedman 
defiende la existencia de una malla estructural en la que dar cabida a un elevado 
número  de  habitantes.  Pero  además  nos  habla  de  que  serán  éstos  quienes 
ocupen  este  armazón  estructural  a  voluntad,  definiendo  ellos  mismos  la 
ordenación de “sus espacios cerrados”. Esta  idea del usuario como compositor 
de  sus propios espacios  lleva asociada  la negación de  la  figura de arquitecto o 
urbanista, tema que desarrollaremos más adelante. 
Para  Friedman,  el  urbanismo  era  una  cuestión  de  proporcionar  la  máxima 
libertad posible a los habitantes en una infraestructura estable, lo que conllevaba 





















Norte,  América  Latina,  el  Caribe,  Europa  y  Oceanía,  son  los  continentes  más 
urbanizados, con cifras desde 70%< en Oceanía hasta 82% en América del Norte. 










una  composición  “al  azar”  y  el  aspecto  de  esta 















ser  propiedad  exclusiva  de  profesionales  o  de  especialistas,  sino  que  debe  de 
estar  al  alcance  de  cualquiera.  De  hecho,  elabora  una  serie  de  manuales 
(esquemas y dibujos muy básicos) que explican de  forma clara y  simple  temas 
relacionados con la arquitectura. 
Tal  y  como  se  ha  comentado  en  el  apartado  anterior,  Friedman  se  opone  de 
forma radical a la tradicional forma de trabajar del arquitecto. Hasta entonces, el 
arquitecto era quien  “traducía”  las necesidades del  futuro usuario,  lo que para 
Friedman se convertía en la transformación del cliente en un usuario promedio o 
usuario‐tipo.  El  arquitecto  estaba  decidiendo  sobre  las  necesidades  de  este 
cliente  tipo,  aunque  de  esto  resultara  la  satisfacción  parcial  o  nula  de  las 
necesidades reales del cliente real. En la figura 13 se representa este sistema de 
transmisión  de  la  información:  el  usuario  transmite  sus  necesidades  y  el 
arquitecto es quien las traduce en un producto final. 
Es por ello por lo que insiste en que el conocimiento arquitectónico no puede ser 
propiedad  exclusiva  de  profesionales  y  especialistas,  pues  éstos  a  la  hora  de 
diseñar  un  edificio  o  planear  una  actuación  urbanística  anteponen  sus 




















axiomática que permita al usuario aprender el  lenguaje de  la arquitectura,  idea 
que desarrolla en 1971 en su libro “Hacia una arquitectura científica”. 
Para poner en marcha esta teoría, es necesario primero conocer el repertorio de 
todas  las  posibles  preferencias  de  los  usuarios,  estableciendo  así  una 
recopilación  de  todas  las  combinaciones  y  soluciones  posibles,  junto  con  la 
correspondiente  advertencia  a  cada  solución.  Con  ello  busca  eliminar  el 
“cortocircuito de  información” y por tanto la falta de fiabilidad del mensaje que 
se  producía  al  trabajar  con  un  usuario  tipo.  En  su  afán  por  acercar  el 






demás. Cualquiera que  sea  la decisión del usuario, ésta estará  contenida en el 
repertorio. 

















Como  producto  de  todos  estos  diagramas  y  teorías  aparece  la  figura  del 
denominado  “Flatwriter”,  una  máquina  con  la  que  dar  respuesta  al  tipo  de 
vivienda que se adapta a las necesidades particulares de cada usuario. El número 
de  habitaciones,  la  frecuencia  de  uso  de  los  espacios,  la  disposición  de  las 
ventanas, etc  se  introducen en el Flatwriter, que a  su vez    tiene  registrada  las 




la  idoneidad de  la decisión  tomada por parte del  futuro habitante,  tanto en  lo 
que al  individuo se  refiere como para  la comunidad, pudiendo éste cambiar de 
opinión  y  comenzar  de  nuevo  el  proceso.  Esta máquina  creará  el  plano  de  la 
vivienda que ha  configurado el  futuro usuario, y  tras  la aceptación del mismo, 
generará  la  reproducción del plano de  la  infraestructura, del “esqueleto vacío”. 
Cada  vacío  de  esta  infraestructura  lleva  un  número,  y  cuando  éstos  están 
ocupados por viviendas, aparecen los contornos de las mismas. 
Es decir, al futuro  inquilino  le aparece en pantalla un plano como el de  la figura 
18, donde elegirá las casillas –en función de la vivienda generada– donde desea 
ubicarse.  El  Flatwriter  insertará  dicha  vivienda  en  la  infraestructura, 
comprobando  que  el  lugar  elegido  no  quita  luz,  aire o  acceso  a  alguna de  las 






















La  función  del  arquitecto  que  propone  Friedman,  al  trabajar  ahora  para  una 
multitud  de  personas,  es  construir  las  reglas  de  ensamblaje  de  los  volúmenes 










La  técnica  del  momento,  tal  y  como  apunta  Friedman,  lleva  a 
trabajar  con  una  red  triangular,  de  fácil  montaje,  bajo  coste  y 
cómodo transporte. 
 
En  este  apartado  se  ha  visto  como  Friedman  basa  sus  ideas  en  el 
“intervencionismo  social”  dentro  de  la  arquitectura.  Nos  habla  de  la  vivienda 
como proyecto provisional que  se  transforma  según el  individuo, quien marca 
sus  propias  pautas  en  la  ordenación.  Comenta  que  el  aspecto  de  toda  esta 
composición irá cambiando cada día, cada hora, que es una composición al azar. 


















La  técnica  de  la  superposición  y  de  las  estructuras  de  contenido  permite  un 
nuevo  desarrollo  del  urbanismo:  el  de  la  ciudad  espacial.  El  mismo  Friedman 
llama ciudad espacial al conjunto de variaciones,  regulares o arbitrarias, de  los 
ensamblajes de volúmenes insertados en esta infraestructura, dando lugar a esa 
“ciudad  indeterminada”  que  va  creándose  a  medida.  Se  trata  de  una  nueva 
forma  de ocupación  del  territorio,  de  dar mayor  cabida  a  la  población  que  se 
prevé [figura 19]. 
Ya  en  1960,  todavía dentro del grupo GEAM, muestra  su preocupación por  la 
formalización  de  este  nuevo  concepto  de  ciudad. Hay  textos  de  sus  primeras 
reuniones donde ya trataban temas de: 





 El  desarrollo  de  “unités  d’habitation”  lo  suficientemente  grandes  y 
significantes  para  constituir  ciudades  en  sí  mismos:  edificios–puente, 
contenedores intercambiables, climatización de grandes espacios… 
Friedman insiste en la importancia de la participación del usuario, en alejarse de 
la  rigidez de  la  arquitectura del momento para  lograr  elementos  flexibles que 
permitan  los  cambios, que permita esos  “actos de  los habitantes para crear  la 
ciudad”.  Así,  como  él  mismo  explica,  “Las  transformaciones  sociales  y  las  del 
modo de vida cotidiano son  imprevisibles para una duración comparable a la de los 











Se  trata  del  principio  de  la  movilidad,  término  que  yo  he  elegido  tras  muchos 
titubeos y a falta de otro mejor. Después de transcurrido un periodo de “ensayo y 
error”,  comparable al de  la  formación  espontánea del  “código de  las  carreteras”, 
será posible formular las reglas de una nueva arquitectura”. 




20  vemos  como  Friedman  nos  explica  mediante  sencillos  esquemas  la 
flexibilidad de su propuesta y como ir “rellenando” la ciudad. 
Este lenguaje se materializa en  una infraestructura rígida y neutra. Friedman nos 
habla  de  que  la  ciudad  es  una  adecuación  de  rellenos  dentro  de  una 
infraestructura, dentro de la cual distingue tres tipos: 
1. Infraestructura  lineal:  se  desarrolla  en  un  solo  eje  que  comunica  los 
espacios utilizables. 
2. Infraestructura planaria: distribución en  superficie; es una  red extensa 
que  aporta  circulación,  agua,  electricidad…  y  entre  los  eslabones  de 
dicha red se sitúan los espacios individuales. 
3. Infraestructura espacial: distribución en el espacio; se  trata de una  red 











Me  interesan  los  elementos  que  se  pueden  cambiar 














Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente  y  como  refleja  Friedman  en  la 
entrevista con Winy Mass, la arquitectura de Friedman tiene 3 principios básicos: 





Concibe  estructuras  a  base  de  plataformas  que  descansan  sobre  unos  pilotis 
bastante  distanciados  entre  sí  (entre  los  30‐60m):  “estructuras  portantes  y 












 Será  lo más neutra posible para no  interferir con  los diferentes modos 
de uso. 















de  construcción  nuevos,  debiendo  tener  en  cuenta  las  condiciones 
preexistentes. 
























La homogeneidad de  la  estructura permite  cualquier ordenación  urbana de  la 
parte habitada, así como de la superficie del suelo, que queda totalmente libre y 
posibilita  cualquier  organización  de  servicios  (circulación,  agricultura, 
evacuación…). Se  logra  una  completa  independencia  entre  estos  dos  tipos  de 
superficies: los diferentes pisos de la ciudad (viviendas, vida pública, circulación, 
servicios técnicos) son independientes entre sí6. 
Otra  importante  ventaja  de  este  sistema  que  remarca  Friedman  es  la  gran 





Mediante  la  aplicación  de  este  sistema,  conseguimos  en  la  ciudad  la 
yuxtaposición  de  espacios  correspondientes  a  tres  categorías,  que 
denominaremos nivel 1, nivel 2 y nivel 3: 
Aspectos individuales  Nivel  1:  funciones  que  realizamos  aislados 
(privado): dormir, pensar, lavarse… 
        Discontinuidad del nivel 













públicos,  industrias  y  circulación  van  entrelazándose,  creando  barrios  de 






nacimiento de  la “ciudad  indeterminada”. El hecho de darle una  infraestructura 











Cada  pasatiempo  tiene  un  urbanismo  tipo.  La  ciudad 










El  tamaño  de  las  ciudades  en  el  siglo  XX  fue  determinado  por  el  transporte 
público y por el tiempo que se tardaba en llegar desde las afueras al centro de la 
ciudad. La  idea de  la Villa Spatialle fue  inspirada por  los patrones sociales de  la 
segunda mitad del XX (empleo, movilidad…) y por la tecnología contemporánea 
de  suministro  (distribución  de  redes).  Ambos  factores  sugirieron,  en  la 
condensación urbana intensiva de los años 50, la “megalópolis”7. 
A  día  de  hoy,  los  patrones  sociales  y  tecnológicos  han  cambiado.  Esta 
proximidad  que  Friedman  consideraba  indispensable  ha  dejado  de  ser  el 
imperativo absoluto de la vida urbana. 
Según el mismo Friedman apunta, la comunicación ya no está vinculada a la red 
física:  el  teléfono  está    dentro  de  cualquier  bolsillo,  internet  compra  por 
nosotros, cualquier información está a nuestro alcance en menos de un segundo, 
podemos  cruzar  un  país  en  apenas  una  horas…  El  trabajo  a  distancia  se  está 
haciendo cada vez más común. Los avances tecnológicos reemplazan de alguna 
manera  esa  proximidad  que  Friedman  veía  como  necesaria  para  definir  el 
tamaño de la ciudad y su relación al habitante. 
 
7  Este  concepto  de megalópolis  fue  introducido  en  1961  por  el  geógrafo  Jean 
Gottmann, definiéndola como “zona urbana de casi 1000km en  la costa noreste 
de EEUU que se extiende desde Boston hasta Washington”. Esta extensión   se 
origina  por  el  crecimiento  de  las  ciudades  como  consecuencia  de  la 
concentración de actividades y población a costa del espacio circundante, hasta 
tal punto que entran en contacto el área de  influencia de unas con otras. Para 













En  1956,  Friedman  realiza  una  serie  de  dibujos  previos  a  la  publicación  de  su 
“Arquitectura Móvil”, donde describe el programa que ha de  tener una Ciudad 
Espacial, así como los elementos que la conforman [figuras 25 y 26]:  
1. Hábitat  y  circulación:  comprende  los  diferentes  modelos  de 
agrupaciones de viviendas, así como la circulación de peatones y de un 
futuro  “metro”. Plantea dos modelos de  alojamiento,  los organizados 
en la malla estructural –tal y como se ha estado hablando a lo largo de 
este trabajo–, y  los situados en el plano del suelo, que serán  los únicos 
que  combinen  el  alojamiento  con  los  servicios  públicos  de  pequeña 
escala. 













del modelo  teórico de movilidad. Como  se ha comentado ya,  son anteriores a  
































 La  primera  planta  corresponde  con  el  nivel  público  de  menor 
envergadura,  mientras  que  las  siguientes  se  destinan  únicamente  al 
alojamiento  (aunque más adelante,  incluye zonas verdes  intercaladas), 
tal y como se describe en la figura 8. 
 









 La  distancia  entre  soportes  variará  según  el  modelo  de  ciudad  que 
trabaje entre los 50 y los 15m 9. 
 
 El  interior del barrio espacial permite  la  libre disposición de viviendas. 




o Proveer  el  número  suficiente  de  alojamientos,  teniendo  en 
































8  Si  traducimos  esto  a  viviendas/ha,  suponiendo  que  por  vivienda  se  alojan  3 
habitantes, estamos hablando de una densidad de 333’33hab/ha. En el ensanche 
































de  un  armazón  tridimensional  de  varios  niveles  que  alberga  tanto  las  vías  de 




de  la  circulación  y  el  económico,    como  por  ejemplo  el  proyecto  del 
“Puente sobre el Canal de la Mancha” [figura 30] 
 Creación  de  centros  nuevos  de  atracción,  como  plantea  con  las 
ciudades–puente africanas. 
 Creación  de  nuevas  superficies  habitables  sobre  el  agua,  necesarias  
desde un punto económico. Ejemplo de ello es el proyecto de Mónaco. 
 Unión  entre  dos  partes  de  la  ciudad  que  se  encuentra  dividida  por 
cuestiones  geográficas  (ríos,  barrancos…),  permitiendo  así  al  peatón 














los  distintos  continentes  entre  sí.  Con  ello  lo  que  pretende  es  lograr  la  unión 
lineal de éstos,  facilitando no  sólo  la extensión de  la  superficie habitable,  sino 
también  la  organización  de  los  medios  de  transporte.  Esto  es,  gracias  a  la 









Friedman  recomienda  reservar un 30% de  la superficie de cada nivel para zona 
verde. Para hacer posible este “jardín en altura”, es necesario que la distribución 
de  dichos  niveles  permita  el  paso  de  luz  natural  (patios),  a  la  vez  que  no  se 




de  calor.  Friedman  propone  transformar  los  jardines  situados  frente  a  las 
viviendas en  “jardines de  invierno”  (invernaderos),  cerrándolos  con paneles de 
vidrio o plástico y convirtiéndolos en un almacén de calor [figura 32]. 















se  extiendan  en  profundidad  (perpendiculares  a  la  fachada).  Todas  estas 
premisas  las  reúne en  “Manual para una arquitectura verde”, unos dibujos que 




que  se  caracteriza  por  una  potente  estructura,  la  cual  ha  de  tener  el  menor 
impacto  posible  sobre  el  medio  ambiente  y  la  ciudad.  No  olvida  en  ningún 
momento  que  las  ciudades  cambian  constantemente  y  por  ello  esta  solución, 
dentro  de  su  modulación  y  orden,  debe  permitir  cambios,  ampliaciones, 



















El primer proyecto que desarrolla de este  tipo es    “Paris Spatial”, que data de  
1959,  dos  años  después  del manifiesto  de  arquitectura móvil  y  de  empezar  a 
hablarnos de  las  ya  conocidas  estructuras  espaciales. Hay  un gran  número de 
dibujos  y  fotomontajes  de  cómo  sería  su  proyecto  sobre  la  ciudad  de  Paris, 
donde trabajaba con la idea de una retícula espacial estructural lo más uniforme 
y regular posible.  









Se  ha  elegido  esta  propuesta  como  modelo  de  “ciudad  superpuesta”  y  como 
ejemplo a analizar con más detalle por cómo se eleva sobre la Medina y se acopla 
a ella. No es uno de  los proyectos más representados, como si ocurre con Paris 
Spatial  –del  que  hay  numerosos  dibujos  y  montajes,  pero  escasa  definición–, 
pero sí uno de los más interesantes por la forma en la que se resuelve. Veremos 














gestión del  tráfico. Como  se ve en  la  figura 33,  se extiende  sobre  la ciudad en 
base  a un eje principal,  conectando  los  suburbios  (izquierda, elemento nuevo) 
con  la Medina (centro). Aparecen también nuevos elementos para completar  la 
propuesta, como ya comentaremos más adelante. 
A  partir  de  este  proyecto,  comenzará  a  estudiar  la  aplicación  de  esta  nueva 
estructura  espacial  en  otros  proyectos  que  le  van  surgiendo  a  lo  largo  de  los 
años,  como es el  caso de una  iglesia  verde para  la  ciudad de París  (1988), del 
concurso  para  Samarkand  (Uzbekistán,  1990)  o  el  centro  administrativo  en 
Estrasburgo para la Unión Europea (1990), ninguno de ellos construídos. 
Para Friedman, estas estructuras  tienen unas características particulares que  la 
hacen  ventajosas desde  un punto de  vista  técnico,  como por  ejemplo  que  los 
puntos de unión de  los anillos del space‐chain son tangenciales [figura 34]. Por 




En  la  figura 34 podemos ver esta unión de  los anillos, así como estudios de  las 




















claramente  cómo  se  sienta  sobre  la  ciudad  sin  tocarla:  bajo  la  estructura,  la 
Medina  de  Túnez  permanece  intacta.  La  sección  muestra  dos  modelos  de 
espacios, el destinado al tráfico y el destinado a alojamiento y usos públicos.  







Analicemos  ahora  este proyecto  en  relación  a  lo  que  se ha  comentado  en  los 
anteriores apartados. 
Como primer punto  a  tener  en  cuenta  es  que  la  estructura,  como  siempre ha 
indicado: toca el suelo lo mínimo posible, es desmontable y trasladable, y puede 
ser  transformable  según  la voluntad del usuario que  las ocupa. Éstos son  los 3 
principios básicos  ya  comentados  y  que,  como  vemos,  cumple  el proyecto. El 
hecho de mantener  la ciudad y  superponerse a ella, de una u otra  forma, está 
implícito en el cumplimiento de estos requisitos. 



















proyecto, simplemente ha cambiado de  forma. Friedman sustituye  los  triedros 
que veíamos en  los alzados de  sus anteriores propuestas por  la  figura de unos 
anillos.  Cambia  el  aspecto  de  este  esqueleto,  pero  mantiene  la  regla  que  le 
permite crecer; aquí tampoco hay límites de tamaño. 
A  la hora de plantear  este proyecto,  Friedman ha  tenido  en  consideración  las 
condiciones preexistentes de la ciudad de Túnez. Mantener la ciudad tal cual no 
es  el  único  punto  que  lo  demuestra,  sino  también  el  hecho  de  “perforar”  la 
estructura en aquellas  zonas donde hay patios. Esto  a  su  vez  le permite  crear 
esos vacíos que dejen pasar la luz al interior de toda esta infraestructura espacial. 
Tal  y  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  uno  de  los  requisitos  más 
importantes  para  Friedman  es  cumplir  la  relación  entre  altura  de  techo  y  el 
coeficiente  de  uso  de  la  superficie.  Abrir  patios  de  adecuadas  dimensiones 
permitirá el paso de  luz, aire… a todos  los usuarios, todo ello en  función de  las 
alturas  que  estemos  trabajando.  La  figura  38  muestra  cómo  van  apareciendo 
esos patios, que parecen escalonarse según la incidencia del sol. Por otra parte, 
se aprecia  también que  trabaja con una altura de  la estructura de 6 plantas  (3 
módulos), a excepción de alguna parte donde se  llega a  las 8 plantas (1 módulo 
más). 
La  figura  39  representa  el modelo  de  parrilla modular  que  propone  Friedman 
para  solucionar el proyecto. Como  ya  se ha dicho,  apenas difiere del  resto de 
planteamientos. Tomando de base el módulo con el que ha estado  trabajando 
Friedman de 5x5m, los anillos se inscriben en él y cada uno comprende 2 plantas. 
Así,  seguimos hablando de  células de 25 m2 de  superficie  y  con una  altura de 
2’5m.  
Al  igual  que  en  la  figura  anterior,  en  ésta  representa  6  plantas  como modelo 












dos módulos, por  lo que podría corresponder con  los 12m  libres que Friedman 
comentaba. Por otro lado, la distancia entre soportes es de 4 módulos, es decir, 








Pero  el  proyecto  de  Friedman  no  se  queda  sólo  en  esto,  sino  que  propone 
también otros elementos: 
 Palacio presidencial, situado en  la parte central de  la actuación  [figura 
41]. 










Como  vemos,  en  estos  nuevos  elementos  que  aparecen  en  la  propuesta  y 
acompañan  a  esa  “avenida  espacial”,  Friedman  continúa  trabajando  con  la 
misma malla que emplea para el desarrollo de toda la propuesta, el space‐chain. 
No  se ha encontrado  información que  trate  sobre estos elementos ni  sobre  su 
origen, pero si aportan información que podemos comentar. 
Por un lado, la disposición de éstos fuera de la estructura principal nos recuerda 








pero  a  diferencia  del  resto  del  proyecto,  sólo  se  eleva  2  módulos,  lo  que  se 
corresponde  con  4  plantas.  Por  otro  lado,  además  de  seguir  la  misma 
modulación  de  la  gran  malla  espacial,  parece  mantener  la  incorporación  de 
patios. Friedman muestra aquí un espacio  interior organizado simplemente por 
la retícula de  la estructura, sin necesidad de elementos que compartimenten el 
espacio.  Al  igual  que  en  la  ciudad,  será  el  usuario  y  sus  necesidades  los  que 
configuren su interior. 
Respecto  al  monumento,  continúa  trabajando  con  la  misma  modulación. 
Situado  en  la periferia de  la  actuación,  éste  se  eleva  sobre  lo  que parece  una 
colina y desde él, se puede contemplar toda  la ciudad de Túnez. Subidos en él, 

















de  la Ville Spatiale,  de  esa  ciudad  sin  plan  que  puede  ser  cualquier  cosa,  que 


















Friedman  desarrolla  una  nueva  ciudad,  plantea  un  nuevo  concepto  de 
alojamiento en base a  la movilidad. La sociedad está en constante evolución y 
movimiento, y la arquitectura debe convertirse en reflejo de ello. Los habitantes 








que  podría  darse  la  existencia  de  la  una  sin  la  otra.  De  hecho,  uno  de  los 
requisitos  de  estas  estructuras  es  que  puedan  desmontarse  sin  producir 
alteraciones  en  el  entorno,  quitarlas  sin  que  supongan  cambios.  Pero,  sin 
embargo, la “ciudad espacial” completa a la anterior en cuanto a crecimiento se 








de buscar  una  nueva  solución. De  esta  forma,  vemos  que  esta  infraestructura 
espacial funciona como complemento sobre la ciudad previa, pues ésta, aunque 




Esta  nueva  ciudad  indeterminada  es  fruto  de  una  “arquitectura  del  azar”  que 
surge  al  dar  al  habitante  la  posibilidad  de  tomar  decisiones  y  participar  en  el 
proceso  de  creación  (principio  2  del  urbanismo  espacial).  Este  concepto  de 
participación ciudadana, presente en la arquitectura de hoy en día, origina según 
Friedman una composición azarosa. Pero  tras  lo que hemos visto a  lo  largo de 
este  trabajo,  ¿qué  nivel  de  libertad  compositiva  tiene  el  habitante?  La 
arquitectura espacial de este arquitecto no deja de ser un modelo de ordenación: 
en el momento que aparece una estructura  reguladora y modulada, aparece el 





momento  requiere  optar  por  la  densificación,  por  aprovechar  el  suelo  y  por 
integrar  las  zonas  periurbanas  (megalópolis)  para  lograr  una  mayor  unión, 
solución contraria a la dispersión urbana o sprawl que se estaba dando en EEUU. 
Mientras que Friedman buscaba evitar   trasladar fuera del entramado a amplios 
sectores  de  la  población,  quedando  éstos  con  escasos  equipamientos  y  mal 
comunicados,  el  Sprawl  se  caracteriza  por  la  baja  centralidad  y  densidad.  Es 
decir,  la  actividad  y  la población  se desplazan  al  exterior, perdiendo  el  centro 
peso  económico  y  poblacional  respecto  a  la  periferia.  Aparecen  áreas 



















tiempo,  pero  Friedman  ya  se  adelanta  y  nos  habla  de  temas  como  la 
participación ciudadana, la agricultura urbana o la sostenibilidad (principios 2, 3, 
4). Muestra en  sus proyectos  la preocupación por el medio ambiente  (fruto de 






espacial  conviviera  con  una  de  nuestras  ciudades.  Quizá  nos  invada  una 
sensación de agobio pensar en la convivencia simultánea de estas dos ciudades. 
La obra de Friedman está llena de dibujos e ideas, no tiene proyectos en los haya 
una  gran  definición,  y  quizá  ello  sea  una  de  las  razones  por  las  que  sus 
planteamientos no se hayan construido. Sí que hay en ellos una base teórica fija 
y  unas  reglas marcadas  que  sustentan  su  teoría,  pero  sus  proyectos  son  más 
imprecisos. A pesar de  las  consideraciones que  Friedman  tiene  en  cuenta  a  la 
hora de plantearlo –luz, soleamiento, ventilación–, estamos ante una propuesta 
de  considerables  dimensiones  que  hace  que  nos  cuestionemos  su  efectividad 
real. Quizá el propio Friedman se dio cuenta de ello cuando, en 1979, nos habla 











la  construcción  de  las  ciudades  puente,  sí  que  estamos  ante  un  caso 
posiblemente más viable. No sólo por el hecho de que bajo éste no haya ciudad, 
sino también por la menor extensión del proyecto. 
La  obra  de  Friedman  es  de  un  gran  interés  y  de  hecho  sirvió  de  base  para  el 
desarrollo  de  proyectos  e  ideas  posteriores,  como  son  por  ejemplo  las  del 
conocido grupo Archigram. A pesar de no haberse  llevado a  cabo, de haberse 
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Figura 7. Extraída de Arquitectura con  la gente, por  la gente, para  la gente. Yona 
Friedman, p. 38 
Figura 8. Extraída de Arquitectura móvil,en anexo final. 
Figura  9:  Extraída  de  <http://www.diedrica.com/2014/03/spatial‐city.html> 
[Consulta 10 agosto 2015] 















Figura  23.  Extraída    y  editada  por  autor,  Yona Friedman:  drawings  &  models: 
dessins & maquettes: 1945‐2010, p. 206 
Figura 24. Extraída de Hogar y arquitectura, nº 60, p. 40 
Figura 25. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 50 
Figura 26. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 59 
Figura 27. Extraída de Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Yona 
Friedman, p. 33 
Figura 28. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 207 
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Figura 29. Extraída de Pro Domo, p. 264 
Figura 30. Extraída de Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Yona 
Friedman, p. 48‐49 
Figura 31. Extraída de Pro Domo, p. 201 
Figura 32. Extraída de Pro Domo, p. 199 
Figura 33. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 247 
Figura 34.Extraída de Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Yona 
Friedman, p. 43 
Figura 35. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 256 
Figura 36. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 251 
Figura 37. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 243 
Figura 38.Extraída de Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Yona 
Friedman, p. 44 
Figura 39. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 244 
Figura 40. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 246 
 
 
Figura 41. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 250, 253 
Figura 42. Extraída de Yona Friedman: drawings & models: dessins & maquettes: 
1945‐2010, p. 249, 251 
Figura 43. Extraída de Pro Domo, p. 234 
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